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Rerum naturalium & humanae oeconombe ftudia eambent fortis fu se communitatem,, ut alterius difciplin^e in­crementa alteram quoque dii^lSam " 'pTomovehrit: XTuaTenim ■circa materiam caloris, cum folidis fluidisque corporibus com­
binatam . quT de lumine , rerum texturas & colores alteran­
te . : v.a de potentia phlogifti in foffilia, plantas, animalia co­
ca ivimus , illa & ad fanitatis morborumque notitiam haud du­
bie multum contribuunt. Bonos infuper & fmiftros effectus V 
quos ab aeris mephitidumque actione expedamus & pertimefci- 
rnv.s л ad origines contagiorum explorandas conducere; & quas 
с V.ter..Гагат falubritatis & malignitatis aereae, deque artibus,
aerem reftituentibus , recentia Phyficorum tentamina 
c j i i f i n r ’int я medicis quoque ufibus inTervire , omnes harum 
rerum vel mediocriter gnari facile intelligunt. Utut autem fir­
mus fit Pnyfices hic cum Medicina nexus, utrique Identic appri­
me Mziiii , longe tamen ardius efl: quod Chirurgiam inter at­
que Me-in inam necefiitudinis vinculum intercedit. Utrius-
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que enim difciplins idem plane finis efi: atque materia , mű* 
li nempe corporis habitus, variorum fymptomatum tumultus 
morborumque medela. Modi quidem curandi inter fe differunt; 
at valde cognati tamen mutuisque auxiliorum commerciis fibi 
invicem conjunffi. Unde pronum utique & in aperto efi; 
neque Medicum Chirurgia;, neque Chirurgum Medicinas prsii- 
diis pofié íuperfedere. Hi fane mortalium rebus optime viden­
tur profpicere j qui utramque hanc artem, vere individuam, non 
fola inftitutione, fed ipfo ufu & exercitatione juvenes docent. Ar- 
ctiffimum hoc Medians & Chirurgis confortium nemo fane pe­
nitius cognovit, nemo religiofius per omnem vitam coluit, ne­
mo anxius difcipulis commendavit, quam qui ante fex hos men- 
fes prsmatura morte nobis & literato Orbi ereptus efi;, quem 
diutiflime lugebimus, B. LOBSTEINIUS. Qtiodfi publica vi- 
t s , a B. Viro gloriofe transacts, monumenta ferius a nobis ex- 
adta videantur, negotiorum curis, quibus impliciti fuimus, opti- 
mique Collegs meritis, non facile breviori compendio exprimen- 
dis, moia hsc imputetur offcii, eo fancharis nobis <5c antiquio­
ris , quod non poflremis gloris defideratifiimi viri teftibus nos 
accenfemus. Etenim familiariter cum eo vixifie nos, eosdem 
praeceptores, eadem ffcudia coluifie, plurimaque ex omnigens 
eruditionis ejus fontibus in noitros quoque ufus dimanafle , 
grato animo profitemur.
Natus eft Vir celeberrimus A. C. A1DCCXXXVI penultima 
Maji y.. in Lamperthemio vico, duabus fere ab hac urbe leucis di- 
fbmte. Patrem habuit B. Anton. E obsteiniuai Chirurgum, 
Matrem Mariam Ursulam Eckeliam Argentoratenfem. Felici 
educatione prsparatus, Gymnafium noftrum adiit; ex quo pofi: 
ieptennium cum laude evocatus A. MDCCLII itudioforum albo 
momen infcripfit. A prima ille state incredibili Chirurgis ftudio 
flagravit, ita ut puer jam vacuum laboris tempus fecandis ani­
malibus tribueret. Verum, pro excelfa animi indole, ad fimima 
qusque quum eniti cuperet, omnia illa fectanda fibi efle credi*
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-dii Rudia, qü<£ coöfiimtnatu'm Cliimrgüm abfolverent- lAagü- 
itaque literis humanioribus & linguarum eruditarum viva- 
srumque notitia Tibi comparata, Philofophke , Mathefi & Phy fi- 
сш operam navavit: quibus inílraélus fubfidiis, Vaftum quoque 
Medicina: campum decurrere (latuit Quare inclytos fcholá no- 
lire  medicas Doctores Boecleros, Spiel:-: annos, E is en man- 
nos , Sachsios , PhyFiologiam, Chymiam, Botanicen, Mate­
riam medicam , Pathologiam Clinicenque tradentes , fcciuio audi­
v it At Chirurgia: principia ex facundo Phil. Henr. Boeclerí 
ore avidus haufit & Anatómia inprimis excolenda perpoliendae- 
que tam publice quam privatim totus incubuit Unde & iri 
praeparandis mttfeulis atque vifceribus Viisque vaforum & ner­
vorum inveftigandis diligentia atque dexteritate brevi omnes fa­
cile »aquales fuos íuperavit Neqüe vero theatrum iioílrüm ana­
tomicum difeendi ardorem ejus reilinguete potuit; fed & in no- 
focomio regio clarifiimi L e R iche , patris, inffitutione ufus , 
difficillimas quasque operationes fape multumque molitus eil* 
Prseftantiffimi hujus viri humanitati, qua liberam illi cadaverum 
copiam conceffiT.~ rlurimum ie" debume , nunquam HSTgrato 
praedicavit animo. Itaque reconditas quasque huniamé machinae 
partes abditiffimosque canales continue rimatus , infinitas natu­
re variationes & ipia quali ejus penetralia libi aperuit luoque te- 
ttimonio docuit, non fola manuum agilitate Chirurgi munus 
abfolvi, fed folída ílructura corporis cognitione opus illi eile, 
ut diverfos operandi modos aegrotorum diipofitionibus, malo­
rum formis atque nature lufibus & quafi erroribus accommoda­
re pofiit Difcant fane de viro hoc egregio quicunque Chirurgia 
adyta ingredi cupiunt, quibus auxiliis, quo doctrina apparatu 
pollere debeant finceri nobiliffima artis candidati. His ille pro­
be imbutus, ftadiumque academicuni jam emenfus, fequi exer­
citus, cailrenfes morbos ferutari, Chirurgiam praedicam ample- 
ili decreverat. Tandem, nonnifi repetitis praceptorum fuorum 
admonitionibus vicius, ad fofeipiendum Docloris medici gradum
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ypu tít animum , ita tamen ut Chirurgiam non poftponeret Me« 
dicing, fed utramque fcientiam amabili confortio jungeret; quo 
ipfo liberalius pneceptomm fuorum votis fatisfecilfe cenfendus 
eft. Examinibus itaque medicis cumlaude fuperatis, A. 3IDCCLX 
die XIV Aug. ab III. Spielmanno Medicina* Doctor creatus eft 
.poftquam die XXVI Jul. ejusdem anni dilfertationera, quam vo* 
Cant_ ^auguralem , de nervo fpinali ad par vagum accejorio 
«mniumordinum applaufu defenderat. Egregio hoc fpecimine diffi- 
edis hujus nervi hiftoriam, verum ortum atque progreffum, ejus, 
denique cum pari vago focietatem & per carnes colli, & cervicis 
diffiibutionem, clare & diffinde expofuit. Tum vero iter litera, 
num aggreifus, Francofurti ad Moenum xenodochia, militi Gal- 
Hco parata, frequentavit vifisque thermis Wisbadenfibus, Sw at 
haceniibus , Schlangenbadenfibus & Moguntia perluftrata, ad 
iftuftria Belgii foederati Lycea perrexit. Ultrajedi ab III. Ostern 
dyk - Schachtio , Hahnio, W esselingio , Sachsio, Ravio 
benigne exceptus, Lugdunum Batavorum petiit, ubi per inte­
grum fere annum Albinorum fratrum, Gaubii, R о yen i i , Mxfc 
SCHENBROEKIIT ALLAMANDirHEMSTERHUYSII, SCHULTENSII in, 
ftitutione dodisque fermonibus plurimum profecit; infignes hor* 
ti botanici divitias, lediifmiumque rerum naturalium apparatum 
atque ingeniofam Mufchenbroeckii phyftcam fuppelledilem in 
fuos quoque ufus convertens. Inprimis tamen eximios Albinia^ 
norum. praeparatorum theiauros, ipiam quali naturae viventis ex  ^
primentcs imaginem , fumma voluptate perfcrutatus eft, ad fi* 
milia tentanda jam tum animum adjiciens. Neque fugit illuftrem 
Albinum juvenis , ad anatomiam nati , rneclara indoles ; qui 
adeo eum in deliciis habuit, ut & ad demonftrationes anatomicas, 
feledioribus difcipulis inftituendas, fponte eum excitaret. Aim 
ftelodamenlium quoque xenodochia, theatrum anatomicum hor- 
tosque publicos femel iterumque invilit; Burmannum botanices, 
Camperum anatomias peritia claros fibi devinxit Haga> comitum 
Principis Araufionenfis longe fplendidiffimum rerum naturalium 
apparatum non fine admiratione vidit. iEgre demum a Mulis Ba^
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Ъл is abréptüs Ä. MDCCLXI Lutetiam Pärifiomm ie contulit, яйь 
vas ibi difcendi opportunitates circumfpediiras. Itaque lectiones 
obftetricias Levreti, anatomicas Ferren i i , phyficas N olleRi; 
botanicas Moniert diligenter audivit. Xenodochiorum frequen­
tator affiduus, medendi operandique methodos fohcite inveftigcf- 
v it• celebris inprimis Moreau, -calculos feliciter eximentis, dex­
teritatem non femel miratus. Humaniffimo J ussieu , ad officiá 
quovis protrito-, in deambulationibus botanicis comitem frequen­
ter fe ptdbiiit. Illud äutem inter praecipuos itineris laterarii fru­
ctus merito computavit, quod illuftris Morandus , Chirurgo^ 
rum fui temporis facile princeps , tam in ligni eum cultu atque 
honöre dignatus eft, ut aditum in privatum 'confeffum utriusqúé 
Academiae, &SeientiRrurii, quani ipfe tiiiriregebat, Sc Chirurgiae 
patefaceret; cujus 'lingularis beneficii recordatio nunquam iron 
orata Se jucunda illi fuit. Aliorufn etiam ffiuftrium Chirurgorum; 
F ageti; Boerdenavii, Sabatierii, Louisii amicitia cöndeccH 
ratus , multa in Mediciiße Se Chirurgiae commodum ex eorirni 
commercio percepit. „Redux A.. MDCCLXII, ^ penfe Februario  ^
in patriam , ad priftinos mores & ftudia rediit atque annuente fte  ^
fum amiciffimo Le R iche , creberrimas in nofocomio 'regio ca­
daverum diftecliones inftituit. Ut autem praeclari ingenii, ufu 
- .-.e exercitati , dotes in utilitatem quoque cederent ftu- 
diofie juventutis, ab inclyto Ordine medico ampliffimam tunc 
docendi veniam impetravit. Lectiones ejus Phyfiologicae, Chirur­
gicae, Pathologicae; ab auditoribus avide exceptae, juvenis docto-' 
ris famam möx per vicinas regiones celebrarunt. Ne itaque fcho- 
larum exterarum invitationibus aures praeberet, intercedente Or­
dine medico; Senatus patrius A. MDCCLXIV Prodemonftra- 
toris anatomici munus, cum annuo ftipendio, illi obtulit; quo 
per quadriennium praeclare functus, A. MDCCLXVIIi die VIII 
Jun. Profeffor medicinae extraordinarius defigriatus eft, iimulque 
fpes ipfi facta Cathedra; Anatomico - Chirurgicae; quam quidem 
eodem anno die III Nov. poft ven. Eifenmaimi obitum ; felici-
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bus aiifpiciis adiit a). Primas ille mm in theatro anatomico pan» 
tes agens, nomine, ingénio, doctrina tantum inclaruit, ut, quae 
jam loci opportunitate & cadaverum frequentia aliis antecellit 
fchols patiis novum a IDodtoris lui celebrati difcmlina ornamen­
tum accederet. Teftes lieic compello, quotcjuoteum audiverunt- 
vitae mortisque ligna in ipfo leffionum limine pandentem, quam 
diftincte artuum & mufculorum omnium litus nexusque expli­
cuerit, quam dilucide vaforum nervorumque difficultates evol­
verit, quam aitificiofe viicerum cerebri inprimis atque orga­
norum fenfuum ffructuras demomtraverit. Neque folertius quis 
unquam operationes chirurgicas adornavit, rationes operandi 
discrevit, modos & tempora diffinxit. At quod inprimis fa- 
lutare , quodque dudum in votis fuerat, id ille primus exfequi 
inffiiuit, ut non Chirurgis modo principia difcipulis traderet, 
fed crebra operationum, ab eis tentatarum, repetitione chirurgos 
qnafi effingeret. Hoc autem cum fummis utriusque artis princi­
pibus conftanter alferuit, Chirurgiam cum 'Medicina indiffolubili 
vinculo junctam, neque curationem morborum internorum feli­
citer ceffuram eile Medico, qui penitiori Chirurgis cognitione de- 
ftitutus iit. Quibus ille ftudiis effecit, ut,invaleicenteindiesMe- 
dicins & Chirurgis cultorum, hanc Academiam frequentantium , 
multitudine, fifci anatomici proventus in tantum accrefeerent, ut 
ex eorum refiduis, ultra fex librarum Turonenfium millia, inBi- 
bliothecs publics , medies inprimis , augmentum , paucorum 
annorum fpatio , impenderentur. Neque vero folius Univerfita- 
tis commodis intentus, privatim quoque operationes chirurgicas, 
easque difficillimas, fumma plerumque felicitate , vivis admini- 
ffcravit, Suffuiione laborantibus quam plurimis, extirpata lente, 
lucis ufum reftituit; calculi doloribus vexatos exemit cruciatibus 
atque ad optatam ialutem reduxit. \  ulgata tum, ex omni parte,
viri prsftantiffimi fama principes paffim atque magnates, &
-  • —  --------  . . .  , ..
a) Vid. Programma ad orationem ejus inauguralem, ab 111. Spielmanhq 
conferiptum die XXIV. OCT. MDCCLXVIII.
/
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quo: mot chronicis aliisque gravioribus' Morbis laborabant, Ш  
■duxit, ut magno ad eum numero confluerent, afflicts valetudi* 
ni opem quaerentes. Ita per quindecim & quod excurrit annos- 
fumma cura Istiffimoque fucceffu rei noftrs anatomies atque 
chirurgics praefuit, & utramque fimul medendi artem continuo 
ufu tractavit. Verum ille, dum aliorum faluti indefeilb labore pro  ^
fpiceret, fuam ipfe valetudinem feniim fenfimque labefactari intel­
lexit. Itaque, deficientibus jamjam viribus & ingravefeente, quod 
eum invaferat, malo, A. MDCCLXXXIII Profeffionem anato-. 
micam cum Pathologica, utut sgerrime , commutavit. Noluit 
tamen cathedram, quam tot annis egregie Ornaverat, protinus 
orbam relinquere j fed Procerum Acadeinis votis & genio fuo ob- 
fecundans , quantum per valetudinis rationes licebat, theatra 
anatomico porro prseffe'& docentium sque ac difeentium conatus 
promovere ftuduit, donec perdita magis magisque valetudine, labo 
res tandem omnes defugere & falutaris artis p rsf dia in fe folum 
convertere cogeretur. Non inter poftremas autem ejus pro bo* 
no publico molitiones uommcmomida;.nobis I&ic_£unt, quas no. 
va methodo adornare aggreffus eft, Anatómia infiitutiones, quibus 
ille fubfecivum omne tempus tribuens, ipfam quali naturam exferi- 
tere dfflectasque & prsparatas , quas oculis fubjecerat, humans 
machinae partes calamo exprimere folebat, quemadmodum fcheds 
innumeras, qus inter alia feripta ejus fratres hsredes fervant * 
aperte teftantur. Inffltutiones has, Ut & Commentarios phy fio*. 
logicos, qui ultimam quoque limam defidefant, publica luce do- 
naffet, fi vita longior & valetudo magis profpera ipii contigilfet. 
Non defunt tamen felicis ingenii foetus, Programmata publica a)
-  -    - - -   ^ — -  - - -  - - -  — ---------------------------------- ■  — ■ A
aj  Ex raris horum Programmatum obfervatiombus paucas tantum hic obi­
ter annotare liceat. A. 1-771. aquam labyrinthi auris,  a fe repertam* 
ejusque vias & ufus indicavit. A. I77f. ileon lethalem ex concretione 
preternatural: recti inteffini cum utero defcripfit. A. 1779-. fuffufionis 
fecundari& rarioris, a fe obfervatse, curandi modum docuit. А. 178З* 
spprimam pericula bubonoceles evitandi methodum indigitavit. —
• . . .
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& Dißertationes Anatomico - Chirurgicce b ) , fub praffidio ejlis Ш 
moderamine defence , quie, uti materiarum gravitate, ita erudi** 
tionis & obfervationum fagaciffimarum apparatu fefe plurimum 
commendant. Vivet igitur vigebitque penes nos immortalis viri 
memoria, qui omnem laborem ilium, omnem operam ftudiumqüe, 
in commodis juventutis, in incremento Academia;, in ialute asgro- 
torum confumfit, cujus magnitudinem meritorum lectiffima te- 
ftatur Medicorum Chirurgorumque corona, qui, in fragilitatis 
humana; folatium , e celebri ejus fchola prodierunt* Teftantur 
eadem doftrinie , minime vulgaris , fructus, Bibliotheca patria 
amplificatio, Principum , Magnatum , Procerum, Doctorum, 
Civium confenfus, &, quod filentio praeterire piaculum eilet, Mu- 
faruni paffim exterarum Gcettingenfium , Berolinenfium, Cafiel- 
lanarum,Dresdenfium eum alliciendi ad fefe conatus* \  erum enim- 
veto, quod laeti gratique recordamur, nullis ille unquam vel gra- 
viffimis folicitationibus expugnari potuit, ut a cara ipfi patria % 
quam virtutum fuarum fplendore illuftraverat, divelli fe lineret* 
Canom^atum D. T ^ m g  A ^ ^ C I ^ X iV ^ n g u la r i  Regis iioftri 
Auguftiffimi beneficio, juie quod vocant primarum precum, coii*, 
fecutus eft. Officia quaeque publica, quse, dum rebus Academi® 
intereffet, ipfi demandata fuerunt, fumma fide atque prudentia 
adminiftravit. Rectoratum bis, Decanatum medicum duodecies, л 
Infpectoris Collegii Wilhelmitani & Marciani munus femel, Pro- 
motoris ad hon ores medicos quater geffit. ■ Morbum quod atti­
net , cujus pertinacia demum victus e f t, jam ante quindecim 
fere annos ejus veftigia fenferat. Obefiori quippe corporis habitu 
affectus vitamque fedentariam, quantumvis laboriofam, agens.
b) De Hernia congenita, A. MDCCLXXL 
De Valvula Euftacbii. A. MDCCLXXL 
De Nervis durce matris. A. MDCCLXXIL 
D e Calculis vefica urinaria cyfiicis. A. MDCCLXXIV* 
De Liene. A. MDCCLXXIV.
D e Stmclura nervorum. A.MDGCLXXXIb
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Iftfenfiffimum in hypochondriis hoftem expertus eft hepatis 
infarctum, qui ftomachum & vifcera, digeftioni & chylopoefi di­
cata, paulatim afflixit Pervieaciffimus hic morbus omnem re­
mediorum vim adeo fprevit, ut ipfe, felix alias morborum chroni­
corum domitor, facilius offium quam hepatis duritiem folvi, non 
femel profiteretur. Etenim lento gradu ad venas portarum fy- 
ftema fiftularumque hepaticarum angui::..s medicamenta perve­
niunt, atque eundo & redeundo virtutem fere omnem & effica­
ciam amittunt. Acceffit identidem virulenta putrid: nun halituum 
mephitis, a cadaveribus, quas frequenter tractabat. fp irata, qua 
bilis, ad putredinem proniffima , corrupta fuit. Ita reprefia qui­
dem aliquoties morbi vis, majori, per intervalla, mole incre­
buit. Forfan & negligentius fuam ipfe curabat valetudinem, qui 
in reffituenda aliorum tenaefflimus erat. Nemo fane intentius 
illo morborum figna & fymptornata ponderare atque difeute- 
r e . nemo violentiam morborum ardentius feliciusque reprime­
re foleb at. At, in fuis ipfe rebus remiffior, ab aufcultatione asgri- 
ru linum fuarum facile animum avertebat. 'JPöftrémo 'exoratus 
ab amicis, crebris aeris, vitas locorumque mutationibus morbi 
ingravefcentis vim & incrementa cohibere ftuduit. Itaque jam 
A.31DCCLXXIX, Confultiffimo Косню comite, cum quo ve­
ras illi neceffitudo intercedebat, in inferiorem Germaniam iter 
iufcepit, invifoque Butzbachii Haiforum dilectiffimo fratre, Caf- 
fellas inde atque Gcettingam contendit. Hic cum W írisbergio 
&, quod inprimis volupe erat, cum Camper о , claris anatomicis, 
amicos fermones contulit & celeberrimos quosque illuftris hujus 
Lycei viros falutavit. A. MDCCLXXXH. amiciffimo Косню ite­
rum comitatus, lenienda aegritudini, fontem Tungrenfium adiit, 
ubi aLimeurgio atque Saxdbergio , inclytis illarum regionum me­
dicis , omnibus humanitatis officiis exceptus , cum illuftri in­
primis VAX Swixdex aitisque viris Batavis quotidianam confuetu- 
dinem aluit. Ex aquis Leodium , Leodio Bruxellas cum fido 
achate fuo difceffit. Hic prsecipua Academiae membra, officiofif- 
fimiGERARDi aufpiciis, convenit, &, favente R ombergю , in ce-

